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ABSTRACT 
This study was to observe the noise produce by ERL train contribute to the noise 
pollution towards eco system or residential area that located near to the track and this 
study also involve the lab investigation on material used to design the noise barrier. 
Study was held 5 days from Monday to Friday. The data were observed at peak hour 
from 8:00 am until 9:00 am, off peak hours from 12:OO pm until 1:00 pm and night 
session from 1 1 :00 to 12 midnight. From the observation noise level at peak hours is 
higher than noise level off peak hours and night hours. This can be seen from the 
collected data at peak hours 62.84 dBA, 61.24 dBA for off peak,hours and 59.44 dBA 
for night hours. From this collected data & v e d  that the noise levels exceed and over the 
noise limits for residential area 55 &A referring to suggested noise by WHO for 
residential area. Next investigation was held in a laboratory to test the chosen material 
on impedance tube kit. From the gathered data showed that fiber glass wool suitable to 
use as infill for noise barrier. Its absorption coefficient show 0.988330 and this value is 
slightly to 1 (fully absorptive). While, absorption coefficient for insulflex and 
polycarbonate showed the material were reflective materials 0.47183 for insulflex and 
0.28634 for polycarbonate panel. This both value was nearer to 0 therefore this material 
is fully reflective. 
ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk melihat samada bunyi yang dihasilkan oleh ERL memberi 
kesan terhadap pencemaran hingar kepada kehidupan atau penempatan yang berada di 
laluannya dan kajian dilanjutkan dengan melakukan ujikaji makmal terhadap bahan yang 
sesuai untuk digunakan sebagai bahan pembinaan tembok bunyi. Kajian telah dijalankan 
selama 5 hari iaitu dari hari isnin sehingga hari jumaat. Bilangan hari ini termasuk waktu 
puncak iaitu dari pukul 8:00 am sehingga 9:00 am, waktu tidak puncak iaitu dari pukul 
12:OO pm sehingga 1:00 pm dan waktu malam iaitu pada pukul 11:OO pm sehingga 12:OO 
tengah malam. Daripada kajian ini didapati- bacaan paras bunyi yang terhasil pada waktu 
puncak lebih tinggi berbanding waktu tidak puncak dan waktu malam. Ini dilihat 
daripada purata paras bunyi yang dicerap pada waktu puncak ialah 62.84 dBA, 61.24 
dBA pada waktu bukan puncak dan 59.44 dBA pada waktu malam. Daripada nilai 
tersebut didapati paras bunyi telah melebihi paras yang ditetapkan iaitu 55 dBA. Kajian 
seterusnya yang dijalankan di makrnal kajian seterusnya menunjukkan bahan yang 
dipilih telah melalui tiga kali ujian tiub impedansi. Data yang diperolehi menunjukkan 
kapas fiber sesuai dijadikan inJill kepada tembok bunyi. Nilai koefision penyerap 
0.988330 dan nilai ini mendekati nilai 1 (penyerapan sepenuhnya). Manakala nilai 
koefision penyerap bagi insulflex dan panel polikarbonat menunjukkan nilai 0.47 1 83 
dan 0.28634 sebagai nilai tertinggi dan nilai ini mengharnpiri 0 (pemantulan 
sepenuhnya) 
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